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The number of patients with sensory disorders such as cerebrovascular disorders and diabetes will increase in the future. In the medical 
field, sensory tests are performed for the purpose of diagnosing medical conditions and the degree of recovery. A device for performing 
tactile and temperature inspection devices has been developed. Tactile stimulation is an air jet non-contact method. In tactile stimulation 
experiments, stimulation pressures of 0.003 g, 0.016 g, 0.045 g, 0.086 g, and 0.124 g were obtained. For the temperature sensation 
stimulator, a stimulator with a temperature measurement function was prototyped. 
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ࡢ㊥㞳ࡣ 10mmࠋࣈࣟ࢔ࡢືస㟁ᅽࡀ 9Vࡢ࡜ࡁࢆࣞ࣋ࣝ 5
࡜ࡋࠊ0࠿ࡽ 9Vࡢ㟁ᅽࢆᆒ➼࡟㸳ศ๭ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝࢆᅗ
㸵࡟♧ࡍࠋࣞ࣋ࣝ 1ࡣ 0.003gࠊࣞ࣋ࣝ 2ࡣ 0.016gࠊࣞ࣋ࣝ 3
ࡣ 0.045gࠊࣞ࣋ࣝ 4ࡣ 0.086gࠊࣞ࣋ࣝ 5ࡣ 0.124g࡛࠶ࡗࡓࠋ
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